
























































ダ ウ ン ロ ー ド で き る（Protocol to amend the framework agreement on comprehensive 
economic cooperation between the Republic of India and the Association of Southeast Asian 
Nations; Agreement on dispute settlement mechanism under the framework agreement on 
comprehensive economic agreement between the Republic of India and the Southeast Asian 
Nations; Agreement on Trade in goods under the framework agreement on comprehensive 

















Kindleberger eds. 1977; Kumar and McLeod eds. 1981; Lall et. al. 1983; 


























表１はフロー・ベースでの対内直接投資流入額（IFDI： Inward Foreign 
Direct Investment），表２は，フロー・ベースでの対外直接投資流出額

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































は，商工省の工業政策・促進局（DIPP： Department of Industrial Policy and 
Promotion）傘下にある工業支援室（SIA： Secretariat of Industrial Assistance）
が公開している「SIAニューズレター（SIA Newsletter）」および「外国直





タとして，インド準備銀行（RBI：Reserve Bank of India）が発行している
『月報（Monthly Bulletin）』に逐次掲載される「外国投資流入額（Foreign 
Investment Inflows）」や『インド経済統計ハンドブック（Handbook of 





















































進部（FIPB： Foreign Investment Promotion Board），工業支援室（SIA： 
Secretariat of Industrial Assistance），そして外国投資実施局（FIIA： Foreign 
Investment Implementation Authority)である。FIPBは財務省経済関係局
（DEA： Department of Economic Affairs）下にある部で，外国直接投資に
かかわるすべての事項を管轄しているシングル・ウインドウである。SIA


























































1000万ルピー 100万USドル 対前年増加率％ 1000万ルピー 100万USドル
対前年増加率
％
1991 n.a. n.a. 375 129
1992 n.a. n.a. 1051 315 144.2 
1993 n.a. n.a. 2041 586 86.0 
1994 n.a. n.a. 4241 1314 124.2 
1995 n.a. n.a. 7317 2144 63.2 
1996 n.a. n.a. 10170 2821 31.6 
1997 n.a. n.a. 13317 3557 26.1 
1998 n.a. n.a. 10550 2462 -30.8 
1999 n.a. n.a. 9409 2155 -12.5 
2000 18404 4029 2400 87.0 
2001 29269 6130 52.1 4095 70.6 
2002 24681 5035 -17.9 2764 -32.5 
2003 19830 4322 -14.2 2229 -19.4 
2004 27234 6051 40.0 3778 69.5 
2005 39730 8961 48.1 5975 58.2 
2006 103037 22826 154.7 16481 175.8 
*2007 137935 34362 50.5 26867 63.0 
*2008 159354 33613 -2.2 27307 1.6 
*暫定値。
** 外国直接投資＝エクイティ＋再投資＋その他資本











（Roy and Banerjee 2007, p.11）。
次にインド準備銀行（RBI）が『月報』に逐次掲載している「合弁およ
び完全子会社形態でのインドの外国投資（Indian Investment Abroad in 












1 モーリシャス 21.6 モーリシャス 161,167 41.0 
2 アメリカ合衆国 14.4 シンガポール 33,852 8.6 
3 日本 5.1 アメリカ合衆国 27,959 7.1 
4 ドイツ 4 英国 22,904 5.8 
5 英国 3.8 オランダ 15,843 4.0 
6 オランダ 3.7 日本 11,225 2.9 
7 韓国 3.6 キプロス 10,050 2.6 
8 シンガポール 2.1 ドイツ 9,488 2.4 
9 香港 1.6 フランス 5,482 1.4 
10 フランス 1.6 U.A.E 4,006 1.0 
対内直接投資総額 100.0 393,020 100.0 














投資国 100万US$ ％ 100万US$ ％ 100万US$ ％
シンガポール 1957 18.9 1708 20.3 2160 30.1
モーリシャス 169 1.6 891 10.6 1060 14.8
アメリカ合衆国 329 3.2 1775 21.1 771 10.7
オランダ 4764 46.1 932 11.1 547 7.6
UAE 91 0.9 460 5.5 495 6.9
キプロス n.a. 170 2.0 460 6.4
英領ヴァージン諸島 n.a. 82 1.0 454 6.3
英国 273 2.6 500 5.9 164 2.3
スイス 372 3.6 257 3.1 107 1.5
スペイン n.a. 40 0.5 97 1.4
その他 n.a. 1605 19.1 862 12.0 
合計 10330 100.0 8420 100.0 7177 100.0 




投資分野 100万US$ ％ 100万US$ ％ 100万US$ ％
貿易 621 3.5 993 6.4 658 4.9
製造業 7634 43.3 8750 56.6 5693 42.5
金融サービス 1678 9.5 205 1.3 84 0.6
非金融サービス 7681 43.5 1393 9.0 1270 9.5
その他 32 0.2 4117 26.6 5699 42.5
合計 17646 100.0 15458 100.0 13402 100.0 
出所：RBI, Indian Investment Abroad in Joint Venture and Wholly Owned Subsidiaries























2008a, 2008b, 2008c）とジャヤプラカシュ・プラダーン等（Pradhan 2003, 
2007a, 2007b, 2007c, 2007d, 2008a, 2008b, 2008c, 2008d; Pradhan and 
















途上国 先進国 合計 途上国 先進国 合計
1961-69 22 10 32 6 6 11
1970-79 84 3 87 52 9 60
1980-89 116 36 152 106 55 146
1990-99 1890 1460 3351 692 687 1257
2000-2007 8788 15652 24440 1012 1327 2104












1961-69 13 9 22
1970-79 35 46 2 84
1980-89 25 0.2 61 29 116
1990-99 317 47 1445 81 1890
2000-2007 2968 1132 3407 1281 8788
合計 3358 1179 4968 1394 10900
　％ 30.8 10.8 45.6 12.8 100.0 
投資企業数
1961-69 3 4 6
1970-79 11 43 1 52
1980-89 24 2 86 3 106
1990-99 152 19 493 83 692
2000-2007 245 43 794 32 1012











先進国合計 17162 100.0 1866
EU 13105 76.4 857
オーストリア 42 0.2 12
ベルギー･ルクセンブルグ 204 1.2 41
キプロス 1379 8.0 36
チェコ 36 0.2 5
デンマーク 27 0.2 5
フィンランド 2 0.0 4
フランス 112 0.7 28
ドイツ 164 1.0 131
ギリシャ 3 0.0 2
ハンガリー 5 0.0 9
アイルランド 51 0.3 13
イタリア 54 0.3 16
ラトヴィア 1 0.0 2
マルタ 64 0.4 1
オランダ 1759 10.3 79
ポーランド 4 0.0 9
ポルトガル 0.1 0.0 2
スロヴァキア 0.03 0.0 1
スペイン 13 0.1 10
スエーデン 12 0.1 8
UK 9171 53.4 531
その他先進ヨーロッパ諸国 191 1.1 49
リヒテンシュテイン 0.5 0.0 3
ノルウエー 0.4 0.0 2
スイス 191 1.1 44
北アメリカ 3221 18.8 1156
カナダ 416 2.4 45
USA 2805 16.4 1124
その他先進諸国 645 3.8 104
オーストラリア 599 3.5 74
イスラエル 26 0.2 5
日本 19 0.1 24

































100万USドル ％ 企業数 国数
第一次産業 6979 40.67 48 8
農業・農業関連 34 0.20 31 7
鉱業 218 1.27 4 3
天然ガス・石油 6727 39.20 14 5
製造業 4981 29.02 864 29
食料・飲料･タバコ 443 2.58 72 17
繊維・アパレル 231 1.35 180 18
木材・木材製品 3 0.02 4 3
紙・紙製品 18 0.10 10 6
印刷物・書籍 17 0.10 20 5
宝石類 116 0.67 68 11
皮革製品 24 0.14 41 16
ゴム・プラスチック製品 49 0.29 30 11
非金属鉱産物製品 46 0.27 27 9
基礎金属等 429 2.50 62 12
機械・設備 219 1.28 57 13
電機機械・設備 225 1.31 60 15
運輸設備 246 1.44 54 10
コンピュータ・電子・医療・精密機器 334 1.95 66 12
化学製品 94 0.55 103 16
製薬 2470 14.39 102 18
その他製造業品 16 0.09 15 6
サービス産業 5158 30.05 1030 23
建設・エンジニアリングサービス 105 0.61 51 10
貿易 25 0.15 53 10
広告・市場調査 16 0.09 20 4
コンサルタンシー・経営指導 51 0.30 54 6
イヴェント運営 1 0.00 3 3
映画・エンターテインメント・放送 724 4.22 35 7
ホスピタリティ・ツーリズム 66 0.38 46 11
病院・健康サービス 177 1.03 28 5
金融・保険サービス 1014 5.91 67 10
通信サービス 174 1.01 15 4
運輸サービス 127 0.74 32 9
ソフトウエア開発・ITES 2513 14.64 692 21
その他サービス 166 0.97 22 11
その他 44 0.26 36 8








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































件数 （％） 件数 （％） 件数 （％） 件数 （％） 件数 （％） 件数 （％） 件数 （％）
合弁企業 2558 29.4 1024 22 255 45.1 52 32.9 1098 39.1 129 57.3 1534 37.8
100%出資
完全子会社 6156 70.6 3627 78 565 68.9 158 75.2 1710 60.9 96 42.7 2529 62.2
合計 8714 100 4651 100 820 100 210 100 2808 100 225 100 4063 100





金額 ％ 金額 ％ 件数 ％
一次産業 2732 5.8 7402 59.9 32 19.3 
鉱物 454 1.0 1527 12.4 8 4.8 
石油・天然ガス 2278 4.8 5875 47.6 24 14.5 
製造業 37568 79.2 3530 28.6 78 47.0 
食料・飲料 2857 6.0 0.5 0.0 3 1.8 
繊維・アパレル 410 0.9 93 0.8 6 3.6 
プラスティック製品 173 0.4 16 0.1 3 1.8 
金属製品 22318 47.1 1163 9.4 10 6.0 
電機機器・設備 2742 5.8 109 0.9 3 1.8 
非電機機械･設備 2081 4.4 0 0.0 0 0.0 
通信設備 339 0.7 752 6.1 1 1.6 
運輸設備 1356 2.9 193 1.6 9 5.4 
化学 2756 5.8 704 5.7 22 13.3 
製薬 2374 5.0 500 4.0 19 11.4 
バイオテクノロジー 36 0.1 0 0.0 0 0.0 
宝石類 127 0.3 0 0.0 0 0.0 
サービス業 7054 14.9 781 6.3 51 30.7 
銀行・保険サービス 4 0.0 53 0.4 6 3.6 
経営指導 12 0.0 0 0.0 0 0.0 
ホスピタリティー・ツーリズム 526 1.1 254 2.1 3 1.8 
通信サービス 913 1.9 60 0.5 5 3.0 
メディア･エンターテインメント 111 0.2 55 0.4 6 3.6 
ITソフトウェア & ITES 5487 11.6 358 2.9 29 17.5 
その他 61 0.1 0 0.0 0 0.0 
全業種 47414 100.0 12350 100.0 166 100.0 
出所：Pradhan 2008a; Pradhan 2008b.
表17　インド企業による外国企業の買収（地域別）：2000年―2008年
（100万USドル）
金額 ％ ％ 件数 ％
買収総額 59764 100.0 
先進地域 47414 79.3 100.0 
EU 23536 49.6 
その他ヨーロッパ先進国 1829 3.9 
北アメリカ 20388 43.0 
その他先進諸国 1662 3.5 
発展途上地域 12350 20.7 100.0 166 100.0 
アフリカ 3439 27.8 37 22.3 
ラテンアメリカ・カリブ海諸国 509 4.1 19 11.4 
アジア・オセアニア 96 47.8 96 57.8 
南東ヨーロッパ・CIS 14 8.4 14 8.4 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































策を講じてきた。1988年に国際直接投資計画（The International Direct 
Investment Programme）が承認され，投資企業に対して税制優遇措置と対
外直接投資機会評価に対する財政補助が供与されることになった。93年に
















Abroad, 1976 − 1989)」（Department of Statistics, Ministry of Trade and 
Industry, Republic of Singapore, 1991）が1991年に発表されて以降，年次
データが公表されている。最新版は，2009年７月に発表された「シンガポ











































2002 2003 2004 2005 2006 2007
（%）
合計 277,670 301,157 347,981 406,682 513,103 625,799 100.0 
1.直接投資合計 147,096 153,572 179,742 202,021 243,689 297,552 47.5 
（a）直接エクイティ投資 121,473 131,223 150,850 170,781 201,945 246,590 39.4 
（b）海外進出企業に対する純融資 25,623 22,349 28,892 31,240 41,745 50,962 8.1 
2.証券投資 47,241 59,413 72,371 89,291 123,116 178,582 28.5 
3.その他外国資産 83,333 88,171 95,868 115,371 146,298 149,665 23.9 






















2003 2004 2005 2006 2007
（%）
合計 153,572 179,742 202,021 243,689 297,552 100.0 
製造業 33,009 37,502 46,352 54,761 65,802 22.1 
建設業 749 978 881 850 615 0.2 
卸売り・小売取引 9,222 10,342 11,215 13,137 13,574 4.6 
ホテル・レストラン 2,350 2,241 2,230 2,323 2,651 0.9 
運輸・貯蔵 5,800 6,766 9,335 8,250 8,410 2.8 
情報・通信 7,057 9,252 10,365 13,021 14,556 4.9 
金融・保険サービス 85,140 99,124 104,756 131,240 167,983 56.5 
不動産，賃貸・レンタルサービス 7,440 7,540 8,986 10,744 11,684 3.9 
専門・技術・行政サポ トー・サ ビース 913 2,819 4,035 4,457 4,952 1.7 







志 向（efficiency-seeking）」 型 が 主 流 で あ る こ と を 強 く 示 唆 し て い る






1997 2000 2003 2007
（%）
合計 75807.4 98271.6 153572.0 297552.0 100.0 
アジア 41443.2 57459.7 76722.8 136306.1 45.8 
うちアセアン 19494.0 23553.4 34744.2 62546.4 21.0 
ヨーロッパ 12181.3 8998.6 13557.2 44587.6 15.0 
アメリカ合衆国 2904.6 6187.5 8057.6 13508.2 4.5 
カナダ 67.6 285.1 107.7 234.0 0.1 
オーストラリア 1858.2 2486.9 4647.7 15790.7 5.3 
ニュージーランド 1393.5 866.0 1067.1 1462.9 0.5 
南・中央アメリカ、カリブ海諸国 8717.1 12791.2 42220.2 52723.8 17.7 





10億S$ （%）   10億S$ （%）
アジア全体 117.7 100.0 136.3 100.0 
中国 33.5 28.5 39.3 28.9 
マレーシア 18.9 16.1 21.2 15.6 
インドネシア 16.7 14.2 18.3 13.4 
香港 15.6 13.3 17.5 12.8 
タイ 10.4 8.8 15.4 11.3 





















合計 297,552 100.0 65,802 100.0 167,984 100.0
アジア 136,306 45.8 54,068 82.2 38,400 22.9
うち　　中国 39,294 13.2 23,070 35.1 4,683 2.8
香港 17,514 5.9 611 0.9 10,786 6.4
インド 4,237 1.4 777 1.2 322 0.2
インドネシア 18,271 6.1 5,602 8.5 4,374 2.6
マレーシア 21,159 7.1 7,814 11.9 9,760 5.8
フィリピン 3,731 1.3 1,150 1.7 1,088 0.6
台湾 5,004 1.7 3,634 5.5 93 0.0
タイ 15,366 5.1 5,118 7.8 5,401 3.2
　アセアン加盟国 62,546 21.0 21,907 33.3 20,748 12.4
ヨーロッパ 44,588 15.0 1,184 1.8 40,907 24.4
　うち　　英国 31,210 10.5 92 0.1 27,683 16.5
アメリカ合衆国 13,508 4.5 7,219 11.0 4090 2.4
カナダ 234 0.1 0 0.0 197 0.1
オーストラリア 15,791 5.3 914 1.4 6106 3.6
ニュージーランド 1,463 0.5 0 0.0 740 0.4
南・中央アメリカおよびカリブ海諸国 52,939 17.8 1761 2.7 46548 27.7

















2003 （%） 2007 （%） 
合計 10,456 100.0 12,612 100.0 
アジア 8,445 80.8 10,016 79.4 
うち　　中国 1,896 18.1 2,848 22.6 
香港 1,053 10.1 1,081 8.6 
インド 216 2.1 333 2.6 
インドネシア 671 6.4 798 6.3 
マレーシア 2,389 22.8 2,456 19.5 
フィリピン 387 3.7 386 3.1 
台湾 280 2.7 266 2.1 
タイ 693 6.6 796 6.3 
アセアン 4,512 43.2 4,845 38.4 
ヨーロッパ 424 4.1 539 4.3 
うち　　英国 198 1.9 215 1.7 
アメリカ合衆国 291 2.8 331 2.6 
カナダ 35 0.3 48 0.4 
オーストラリア 420 4.0 460 3.6 
ニュージーランド 86 0.8 101 0.8 
南・中央アメリカおよびカリブ海諸国 553 5.3 806 6.4 



















1997 （%） 2007 （%）
合計 75807.4 100.0 297552.0 100.0 
アジア 41443.2 54.7 136306.1 45.8 
うち　　中国 10476.9 13.8 39294.3 13.2 
香港 8113.0 10.7 17514.4 5.9 
インド 250.9 0.3 4237.1 1.4 
インドネシア 6518.5 8.6 18270.5 6.1 
マレーシア 8908.2 11.8 21159.1 7.1 
フィリピン 1074.8 1.4 3730.9 1.3 
台湾 1005.2 1.3 5003.6 1.7 
タイ 1255.7 1.7 15366.4 5.2 
アセアン 19494.0 25.7 62546.4 21.0 
ヨーロッパ 12181.3 16.1 44587.6 15.0 
うち　　英国 7677.9 10.1 31210.0 10.5 
アメリカ合衆国 2904.6 3.8 13508.2 4.5 
カナダ 67.6 0.2 234.0 0.2 
オーストラリア 1858.2 2.5 15790.7 5.3 
ニュージーランド 1393.5 3.4 1462.9 1.1 
南・中央アメリカおよびカリブ海諸国 8717.1 11.5 52723.8 17.7 























































































































































































































































































































































2003 2004 2005 2006 2007
中国 19,816 22,183 27,254 33,519 39,294 
ブリティッシュ・ヴァージン・アイランド 21,973 23,744 25,941 33,587 34,342 
英国 7,534 7,222 7,220 20,197 31,210 
モーリシャス 5,987 11,097 10,513 15,715 30,789 
マレーシア 13,592 14,733 17,878 18,925 21,159 
インドネシア 10,298 12,024 14,631 16,730 18,270 
香港 11,059 11,768 15,324 15,579 17,514 
オーストラリア 4,648 11,081 8,935 10,872 15,791 
タイ 4,706 7,221 8,541 10,367 15,366 
アメリカ合衆国 8,058 9,669 9,826 8,548 13,508 
バーミューダ 11,680 11,955 14,161 11,500 9,718 
ケイマン諸島 4,603 4,470 4,331 5,197 5,809 
台湾 3,688 3,815 4,710 5,222 5,004 
スイス 602 598 625 594 4,299 
インド 626 654 1,259 2,492 4,237 






（GLCs: Government Linked Corporation）によって行われてきたことであ
る。具体的には，テマセク・ホールディングス（Temasek Holdings）によ
るICICI銀行, タタ・テレサービシズ（Tata TeleSerivices）， タタ・スカイ
（TataSky）， マヒンドラ＆マヒンドラ（Mahindra & Mahindra）， シュリナガ
ール・シネマ（Shrinagar Cinema）， ダヴ・ファイナンス（Dove Finance）
等各社の株式所有，シンガポール政府投資会社（Singapore Government 

















順位 100万ルピー 100万USドル 　　　　％
1 サービス部門 9421.2 211.7 28.5 
2 電気機器 4076.3 90.2 12.3 
3 石鹸・化粧品・美容品 3803.0 86.7 11.5 
4 薬品 2035.6 44.4 6.2 
5 金属業 668.6 14.7 2.0 
上記５業種合計 19995.7 447.7 60.5 





年３月のシンガポール株式取引所（SGX: Singapore Stock Exchange）によ






ICICI Bank, Tata TeleServices, TataSky DTH, 
Mahindra & Mahindra Ltd, Shrigar Cinema, Dove 
Finance等に投資。
Singapore Government Investment 
Company (GIC)






Singapore Stock Exchange (SGX)
Bombay Stock Exchange (BSE) のエクイティ５%を取
得。
Temasek and Standard Chartered 
Private Equity Ltd
Merlion India Fund 設立。１億USドルのファンド。
インフラ、不動産、商業以外の全分野をカヴァー。





Singapore Airport Terminal Services 
(SATS)














Asia Pacific Breweries Aurangabad Breweriesに投資。




















ー ナ シ ョ ナ ル・ テ ク パ ー ク・ チ ェ ン ナ イ（International Tech Park, 
Chennai），プネにインターナショナル・テクパーク・プネ（International 
Teck Park, Pune），コルカタにインターナショナル・テクパーク・コルカ


























（Sembawan Shipyard Pvt. Ltd..）とインドのカキナダ・シーポーツ社
（Kakinada Seaports Ltd.）との合弁企業でカキナダ港の造船所を建設する
ものである。セムコープ側の投資額は３億7500万シンガポール・ドルで出
資 比 率 は19.9 ％ で あ る（http://www.eximnet; http://www.mydigitalfc.
com）。もう一つはセムラムキー・エンヴァイロメンタル・マネジメント社







Equity Investment in Singapore)」である。1992年に最初の報告である 
















合計 231,925 263,819 316,651 372,368 461,962 
１．直接エクイティ投資 221,980 253,618 296,204 336,673 420,334 
２．証券エクイティ投資 9,945 10,201 20,448 35,694 41,628 
外国直接投資（100万シンガポール・ドル，
ストック・ベース，年末）
合計 246,185 276,819 323,821 370,471 457,024 
１．直接エクイティ投資 221,980 253,618 296,204 336,673 420,334 
２．外国投資家からの純融資 24,206 23,201 27,617 33,798 36,690 
稼得額（100万シンガポール・ドル，年間額）
１．外国エクイティ投資 32,032 46,304 58,197 65,737 86,351 
a.  直接エクイティ投資 30,076 43,823 53,614 60,655 81,159 
b.  証券エクイティ投資 1,956 2,481 4,583 5,082 5,192 
２．外国直接投資 30,257 43,944 53,896 60,910 81,390 
配当（100万シンガポール・ドル，年間）
外国エクイティ投資 22,648 28,163 46,425 46,753 57,185 
１．直接エクイティ投資 20,692 25,681 41,842 41,671 51,993 
２．証券エクイティ投資 1,956 2,481 4,583 5,082 5,192 
投資収益
１．エクイティ投資 14.2 18.7 20.1 19.1 20.7 
a. 直接エクイティ投資 13.9 18.4 19.5 19.2 21.4 
b. 証券エクイティ投資 20.7 24.6 29.9 18.1 13.4 


















合計 457,024 100.0 
製造業 115,686 25.3 
建設業 1,516 0.3 
卸売り・小売取引 74,128 16.2 
ホテル・レストラン 3,006 0.7 
運輸・貯蔵 29,921 6.5 
情報・通信 4,754 1.0 
金融・保険サービス 192,190 42.1 
不動産、賃貸・リース 17,690 3.9 
専門的・技術的行政サービス 16,238 3.6 





合計 146.9 192.2 100.0 
投資持ち株会社 120.2 157.4 81.9 
銀行 9.9 11.3 5.9 


























合計 107.8 115.7 100.0 
製薬品 38.3 47.4 41.0 
電子製品・部品 32.3 28.2 24.4 
石油精製 14.3 14.1 12.2 
化学・化学製品 6.7 6.8 5.9 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































世界全体（投資総額） 17746.86 100 3139 13647
うち　アジア・オセアニア 3498.15 100 19.7 1004 2069
うち　東南アジア 1312.02 100 37.5 7.4 680 1633

















第一次産業 513 10.3 
うち　　ガス，原油，石油関連製品 492 9.9 
製造業 2857 57.5 
うち　　食品，飲料，タバコ 116 2.3 
繊維，アパレル 91 1.8 
宝石，貴石 94 1.9 
非金属鉱物製品 98 2.0 
基礎金属，加工金属製品 402 8.1 
機械，設備 70 1.4 
電気機器・設備 188 3.8 
運輸設備 407 9.0 
コンピュータ，電子製品，医療機器，精密機器 455 9.2 
化学製品 547 11.0 
製薬 196 4.0 
サービス業 1586 31.9 
うち　　建設，エンジニアリング 207 4.2 
映画，エンターテインメント，放送 263 5.3 
ツーリズム 185 3.7 
金融・保険サービス 65 1.3 
通信サービス 296 6.0 
運送サービス 63 1.3 
ソフトウエア 451 9.1 
合計 4968 100.0 


























子会社 合弁企業 関連企業 合計 ％
世界 645 9 7 661 100.0 
先進国 445 5 5 455 68.8 
発展途上国 199 4 2 205 31.1 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































対内直接投資（IFDI： Inward Foreign Direct Investment）および対外直

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 *2008
（%）
オーストリア 6 6 18 25 28 21 18 17 0.2
カンボジア 15 14 20 23 30 65 69 86 0.9
ケイマン諸島 88 94 90 118 100 285 366 422 4.6
中国 265 316 320 359 433 589 863 937 10.2
香港 139 145 155 164 147 180 478 488 5.3
インド 7 23 33 44 82 98 155 154 1.7
インドネシア 21 28 46 59 118 139 138 157 1.7
マレーシア 44 44 46 54 77 171 187 226 2.5
モーリシャス 2 2 36 93 88 203 209 279 3.1
ミャンマー 188 279 386 462 564 726 2164 2392 26.2
フィリピン 82 68 139 157 171 181 200 178 1.9
シンガポール 262 283 429 532 682 908 1102 1272 13.9
スイス 1 2 81 57 52 48 49 50 0.5
英国 2 3 14 17 23 40 156 158 1.7
アメリカ合州国 92 97 75 78 192 215 244 763 8.3
ヴェトナム 176 188 223 258 293 289 315 329 3.6
英領ヴァージン諸島 286 300 346 357 459 579 588 588 6.4
その他 87 147 122 166 176 243 391 651 7.1
合計 1764 2039 2577 3024 3716 4982 7692 9147 100.0 
＊暫定値









究によって，その概要を知ることができる（Pananond 2004; Pananond 2006; 







2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 *2008
（%）
オーストリア 272 153 316 361 315 489 596 595 0.8 
ベルギー 491 723 948 296 283 381 417 313 0.4 
ケイマン諸島 727 610 1762 1284 977 1370 2302 3279 4.4 
フランス 600 640 920 653 778 1163 1280 1178 1.6 
ドイツ 660 744 866 979 1203 1495 1601 1624 2.2 
香港 1084 1818 2703 2635 2855 3626 4338 4111 5.5 
日本 8662 10867 13430 16273 17706 22235 26944 28256 37.5 
韓国 207 274 276 324 337 495 578 637 0.8 
マレーシア 125 147 323 524 547 1052 702 659 0.9 
オランダ 1992 2034 3438 4130 3861 4369 5240 5570 7.4 
パナマ 117 213 243 542 74 882 1176 987 1.3 
シンガポール 2708 2806 5339 6104 6031 9296 10124 8617 11.5 
スイス 330 457 565 596 752 1007 1171 1323 1.8 
台湾 855 939 894 792 816 1158 1203 648 0.9 
英国 981 1230 1319 1303 1373 1904 2616 2509 3.3 
アメリカ合衆国 3691 3614 4511 5260 5825 6205 7978 7295 9.7 
英領ヴァージン諸島 620 871 1011 793 1423 1805 2241 1763 2.3 
その他 1388 1567 2072 1788 1725 3812 5465 5887 7.8 
合計 25508 29708 40935 44638 46879 62745 75971 75250 100.0 
＊暫定値



















































































金融制度 2934 32.1 
貿易 811 8.9 
　　車 127 1.4 
　　石油製品 0 0.0 
　　その他 684 7.5 
建設 153 1.7 
鉱業・採石業 927 10.1 
　　原油・天然ガス 0 0.0 
　　その他 927 10.1 
工業 2991 32.7 
　　食品・飲料 674 7.4 
　　繊維 312 3.4 
　　金属 35 0.4 
　　非金属 60 0.7 
　　電気機器 702 7.7 
　　機械 1 0.0 
　　運輸機器 108 1.2 
　　化学 570 6.2 
　　紙 138 1.5 
　　ゴム 134 1.5 
　　石油製品 8 0.1 
　　セメント 25 0.3 
　　その他 224 2.4 
サービス業 614 6.7 
　　運輸・旅行 529 5.8 
　　その他 85 0.9 
不動産 571 6.2 
　　家屋・不動産 475 5.2 
　　ホテル・レストラン 96 1.0 
その他 146 1.6 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 100万ルピー 100万USドル 100万ルピー 100万USドル
1991.8-1999.12 24588.2 782.4 1870270.2 53245.7 
2000 3.8 0.1 172369.7 4008.6 
2001 12.1 0.3 209397.7 4653.3 
2002 0.1 0.0 110581.0 2303.8 
2003 154.2 3.4 54165.9 1177.5 
2004 1684.5 36.6 87412.5 1900.3 
2005 355.3 8.7 78995.3 1775.4 
2006 20.5 0.5 230035.3 5111.2 
2007（1月-3月） 0 0.0 63088.9 1457.2 
合計 26818.8 831.2 2876316.2 75633.0 
％ 0.93 1.10 100.00 100.00 
出所：在タイインド大使館。
原資料は，Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP), GOI.
表59　インドの対内直接投資実行額
タイからの直接投資 直接投資総額
年 100万ルピー 100万USドル 100万ルピー 100万USドル
1991.8-1999.12 1699.1 48.9 576821.0 16019.7 
2000 735.0 17.1 123537.3 2873.0 
2001 6.1 0.1 167777.5 3728.4 
2002 5.6 0.1 181955.6 3790.7 
2003 53.2 1.2 116171.7 2525.5 
2004 93.6 2.0 172665.2 3753.4 
2005 233.3 5.1 192990.9 4360.2 
2006 128.5 2.8 503572.7 11119.5 
2007（1月-3月） 52.9 1.2 284919.2 6456.1 
合計（1991-2006） 3007.3 78.8 2320411.1 54626.5 
％ 0.13 0.14 100.00 100.00 
出所：在タイインド大使館。

















（Interglobe Hotel Pvt. Ltd），味の素インディア社（Ajinomoto India (P) 
Ltd.），ローヤル・エンブロイダリー社（Royal Embroideries (P) Ltd.），エ
ンランド・インターナショナル社（Enland International Pvt. Ltd.），チャ
表60　インドのタイとの外国提携承認数
年 1.タイ企業との提携数 2.外国提携総数 3.＝１/２
合計 うち資本提携 合計 うち資本提携 （％）
1991.8-1999.12 96 68 16390 10175 4.80 
2000 7 2 2120 1702 0.00 
2001 7 4 2264 1976 0.40 
2002 4 1 2270 1963 0.00 
2003 11 10 1871 1550 0.59 
2004 12 11 1551 1436 0.81 
2005 5 5 526 445 0.95 
2006 2 2 336 266 0.98 
2007（1月-3月） 0 0 98 67 0.00 
合計（1991-2006） 144 103 27426 19580 0.53 
出所：在タイインド大使館。
原資料は，Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP), GOI.
271
ロン・ポーカパン・シーズ社（Charoen Pokphand Seeds (India) Pvt. Ltd.），
タイ・サミット・ニール・オート社（Thai Summit Neel Auto Pvt. Ltd.），
タイガー・ジュエリー社（Tiger Jewelry India Pvt. Ltd.），グローベスト・
フィーズ・コーポレーション・インディア社（Globest Fees Corporation 
India Ltd.），ホリ ・ーメーター社（Holley Meters (India) Pvt. Ltd.），C.P.ア
クアカルチャー社（C.P. Aquaculture (India) Ltd.），イタリアン・タイ・デ
ヴェロップメント社（Italian Thai Development PCL.），スタンレー・エレ
クトリック・エンジニアリング社（Stanley Electric Engineering India Pvt. 
Ltd.），デルタ・エレクトロニック・エンジニアリング社（Delta Electronic 
Engineering India Pvt. Ltd.），タイエアウウエーズ・インターナショナル
社（Thai Airways International PCL.），プレシャス・シッピング・タイラ
































Integlobe Hotel Pvt. Ltd.
旅行業。InterGlobe Enterprises Limited (本社
はインドのグルガオン）。
Ajinomoto India (P) Ltd. 日系企業味の素社タイ子会社からの投資
Royal Embroideries (P) Ltd. バンガロールに立地
Enland International Pvt. Ltd.
Charoen Pokphand Seeds (India) Pvt. Ltd. メイズ生産
Cahroen Pokphand (India) Private Limited 養殖エビ，養殖エビ用飼料の流通
C. P. Aquaculture (India) Pvt. Ltd. 養殖エビ，養殖エビ用飼料




Tiger Jewllery India Pvt. Ltd. ムンバイSEEPZ輸出加工区に立地
Globest Fees Corporation India Ltd.
Holley Meters (India) Pvt. Ltd.
中国・杭州に本社がある。タイ子会社からの
投資。
Italian Thai Development Pcl. 建設業。
Stanley Electric Engineering India Pvt. Ltd.
日系企業スタンレー電器のタイ子会社からの
投資
Delta Electoronic Engineering India Pvt. Ltd.
インド企業のタイ子会社（デルタ・エレクト
ロニクス（タイランド）社からの投資）。
Thai Airways International Plc. タイ航空のインド支店
Precious Shipping (PSL) of Thailand
タイ在住インド人経営者キリット・シャー
（GPグループ）からの投資








































ファルガ ・ーハウス・コンストラクション・インディア社（Trafalgar House 
Construction India Limited）に，98年にクヴェルナ ・ーセメンテーション・
インディア社（Kvaerner Cementation India Limited）に，2001年にスカン








Pokphand (India) Private Limited）と合弁会社のC. P. アクアカルチャー社
（C. P. Aquaculture (India) Private Limited）を設立している。両社とも，
養殖エビ用飼料およびエビの養殖・流通を手がけている(http://www.










グループ（Aditya Birla Group）， インドラマ・グループ（Indorama Group），
フェニックス・パルプ・アンド・ペーパー社（Phoenix Pulp and Paper Public 
Company Ltd.），タタ・スチール社（Tata Steel），タタ・モーターズ社
（Tata Motors），TCS社（Tata Consultancy Service），タイ・バロダ・イン


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































しておこう。マレーシア中央銀行（BNM： Bank Negara Malaysia）の『2009





















































































































































順位 100万ルピー 100万USドル ％
1 モーリシャス 2067574.68 46335.04 43.19 
2 シンガポール 426001.03 9639.70 8.90 
7 日本 167066.20 3673.35 3.49 
15 インドネシア 27872.61 602.87 0.58 
16 韓国 25686.69 577.62 0.54 
19 香港 22555.57 505.57 0.47 
25 マレーシア 11590.73 251.99 0.24 
33 タイ 2968.68 66.85 0.06 
36 中国 2496.66 52.01 0.05 
39 台湾 1533.32 34.10 0.03 
対内直接投資総額 5030508.79 112803.03 100.00 
































































































ロード・ビルダー・ホールディング社(Road Builder (M) Holdings Bhd.)，
ブミ・ハイウエー社（Bumi Highway Bhd.），プリ・ホールディング社（Puri 
Holdings Bhd.），ムダジャヤ・コーポレーション社（Mudajaya Corporation 
Bhd.）， ホ ー ハ ッ プ 建 設 社（Ho Hup Construction Bhd.）， ド ロ ミ テ 社
（Dolomite Bhd.）である。また投資規模の大きな企業として，ユニスフェ
ア社（M/s Unisphere Sdn. Bhd.），ウサハ・テガス社（Usaha Tegas Sdn. 
Bhd.），ペンビナン・レズダイ社（Pembinan Redzai Sdn. Bhd.），ゲンティ
ン・パワー・ホールディング社（Genting Power Holdings Ltd.），テレコ
ム・マレーシア社（M/s Telekom Malaysia Bhd.），オートウエイズ建設社
（Autoways Construction Sdn. Bhd.），LCBロジスティック・コンサル社
（LCB Logistic Consul Bhd.），ランヒル・グループ（Ranhill Group），TNEC
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《Abstract》
In this paper we focus on the mutual foreign direct investment (FDI) 
between India and some major Southeast Asian countries, namely 
Singapore, Thailand and Malaysia. One of the main objectives of this paper 
is to confirm and arrange available data on mutual FDI. In Chapter 1, using 
UNCTAD data  we descr ibe  some notab le  character i s t i cs  o f 
multinationalization of companies from developing countries, which became 
prominent since 1990s. This followed by a detailed analysis of 
multinationalization of Indian companies. In Chapter 2, we focus on the 
mutual FDI between India and Singapore, Thailand, and Malaysia. The 
mutual FDI between India and Singapore is quickly progressing and we can 
find very close ties between two countries though mutual FDI. This is a 
result of the Singapore-India Comprehensive Economic Cooperation 
Agreement (CECA) in 1995. CECA promoted mutual FDI between 
Singapore and India in a big way to be a win-win relation. However, in 
contrast with India-Singapore case, the mutual FDI both between India and 
Thailand, and India and Malaysia is relatively declining their importance. In 
case of Thailand, although the Draft Free Trade Agreement was signed 
between India and Thailand in October 2003 and the Early Harvest 
Program started in 2004, it does not seem to promote the mutual FDI. And 
in case of Malaysia, although it is expected that the Comprehensive 
Economic Cooperation Agreement will be signed in near future, the mutual 
FDI between India and Malaysia has been stagnating.
